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DIARIO
Madrid 4 de Julio de 1912. NUM. 149,
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este </Diario» tienen carácter preceptivo
SITIMAIELJEC)
MINISTERIO DE ESTADO. -Anuncia que la República del Uruguay ha
ratificado el Convenio internacional radiotelegráfico firmado en Ber
lín el 3 de noviembre de 1906.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Dispone levantamiento del plano de Arre
cife y costa que lo circunda.---Ascenso del capitán de fragata D. R.
Bausa. - Destino al ídem de D. G. Armijo. -Desestima instancia del
1dem de ídem D. E. Casas. -Destino al ídem de corbeta D. M. Gonzá
lez.-Idem al ídem de ídem D. A. Guitián. Resuelve instancia del 2.°
maquinista D. J. Arnosa. Desestima ídem del condestable mayor de
2•a D. S. Maura. -Baja por retiro del 2." condestable D. J. Mora.
Ordena no se dé curso a instancias solicitando plaza da contramaes
tres de puerto.--Dispone que á los EE. MM. de los apostaderos es á
quien corresponde abrir las libretas de máquinas del personal de fo
goneros. -Concede engancbe á un cabo de cañón.-- Autoriza á los
oficiales que estudian en París para asistir á practicas.-Desestima
Instancia de D. M. Iraola.--Dá gracias á la dotación del Extrema
dura,. -Recompensa al coronel D. E. Muñoz. --Desestima instancia
del teniente de navío D. G. Rodríguez. - Niega recompensa al íd. de íd.
D. I. Fossi.--- Recompensa al capitán D. D. Villalobos.•-Real agrado al
alférez de navío D. F. Alonso.-Recompensa al primer teniente de la
G. C. D. P. Romero.--Real agrado á los segundos tenientes D. A. San
tistéban y D. L. Amor.-Dá gracias á D. J. Maynar.- -Concede permuta
de cruz al primer maquinista D. V. Luaces.-- Idem de dos íd. al 2." con
tramaestre D. J. Sánchez.-Idem recompensa á un Imarinero. -Niega
recompensa á la tripulación del vapor (.Albo n." 2s Dispone se inte
rese del representante de la compañía Placencia de las Armas las
condiciones de precio y plazo de entrega del material que se expresa.
Aprueba alteraciones en los cargos del médico y praoticante del ,Bo
nifáz.. !dem baja al cargo del maquinista mayor del dique y su au.
mento al del maestro de carpinteros de Ferro!. - Concede crédito para
el flete y seguro de un bote automóvil del . Giralda,. !dem ídem para
pago de material de artillería.- -Dispone formación de pliegos de ba
ses para la venta del material de hierro existente en la estación torpe
dista de Mahón.
CONSTRUCCIONES NAVALES. Concede' licencia al ingeniero jefe de
1.a D. 1. Ortiz.
SERVICIOS AUXILIARES.--Niega indulto á dos confinados.
NAVEGACION Y PESCA. -Aprueba modelo de informes reservados para
delineadores constructores de cartas. -Confiere comisión al primer
maquinista naval D. G. Pechuan.---Publica bases de convenio recipro
co con la Gran Bretaña referente á certificados de reconocimientos
de buques.-Modifica el inciso (a) del art. 2." de la circular aprobada
por R. O. de 20 de octubre de 1911.--Dispone se torne en considera
ción la proposición del Comandante de Marina de San Sebastián.
SERViC1OS SANITARIOS.-Concede licencia al médico D. S. Zapico,
Destino á los ídem D. L. Figueras y D. S. Zapico. -Cambio de sección
del primer practicante D. M. Cereceda.
Circulares y ~posiciones.
NAVEGACION Y PESCA. -Noticia haberse considerado como comercia
el puerto de Salina Cruz (Méjico).





Según p ticipa la Embajada de Alemania en esta
corte, ia República del Uruguay ha ratificado él convenio
internacional radiotelegráfico, 1 irtnado en Berlín el :3 de
novie-mbre de 1906, juntamente con el compromiso adi
cional, el protocolo t'inal y el reglamento de servicio ane
jos al citado convenio.





Excmo. Sr.: Siendo de urgente necesidad lo
yantar el plano de Arrecife y costa que lo circun
da, por resultar muy anticuado y muy deficiente el
único quo hoy existe, levantado el año 1853, S. M.
Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer se sirva
NT• E. dar (')rdenes al Comandante del cañonero
D.a 1/(•/u de Uo/ina, capitán de fragata De Juan Bs.'
Xzwtr, para que, con el personal y demás elemen
tos con que cuenta á bordo, proceda á levantar un
nuevo plano de los lugares indicados, á cuyo fin
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la Sección de Hidrografía de. la Dirección generalde Navegación y Pesca- marítima remitirá á dicho
Comandante, directamente, las condiciones técnicas
del trabajo y cuanto sobre el particulfir convenga
tener á la vista.
De réal orden, comunicada por el Si.. Ministt o
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 2 de julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Fra ile i$eo Cha eón
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Director general <le Navegación!y Pesca ma
rítima .
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida por pase á la escala de tierra del capi
tán de navío D. Manuel Dueñas y Ramírez, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover á su in
mediato empleo, con antigüedad de 7 de diciembre
último,a1 capitán de fragata D. Rafael Bausá y Ruiz
de Apodaca, fecha en que debió ascender de haber
tenido cumplidas las condiciones para ello.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.* muchos
años.—Madrid 1." de julio de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
••••••■•••11101~.....■
Excmo. Sr.: Su Majestad el Rey (g. D. g.) ha te
nido á bien nombrar al capitán de fragata de la
escala de tierra D. Gerardo Armijo y Segovia, Co
mandante de Marina de Tarragona, en relevo del
jefe de igual empleo y escala D. Miguel Pérez Mo
reno, que pasa á otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
ahos.—Madrid 28 de junio' de 1912.
JosÉ PIDA!.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del
capitán de fragata D. Enrique Casas y Núñez, en la
que solicita se le conceda el primer destino de em
barco-de su clase que quede vacante, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimarla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocil
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de junio de 1912.
JosÉ P1DAL
Si'. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de .
Excmo. sr.: S. M. el Bey (q. D. g.) se ha serVido
disponer que el capitán de corbeta D. Mariano
González Manchón, pase destinado al apostaderó
de Cartagena .para eventualidades del servicio, á
las órdenes del comandante general del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de junio de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D- g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de corbeta D. AlvaroGui
tián y Delgado, Auxiliar del primer Negociado de
la segunda Sección (Personal) del Estado Mayor
central de la Armada.
De real orden lo digo á y. E. para su conoci-,
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Maclriel 1.0 de julio de 1912.
JosÉ Pum.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. General Jefe de la 2•« Sección (Personal) del
E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
segundo maquinista de la Armada D. José Arnosa
Rey, solicitando se le autorice para cursar los estu
dios y obtener el título de piloto aviador en la Es
cuela de Duperclussin (Francia), S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con el Estado Mayor
central, se ha servido disponer se manifieste al in
teresado que no es posible acceder á lo que solici
ta por la escasez actual de personal de maquinistas;
pero que se ha visto con agrado su interés en ad
quirir conocimientos que pueden ser muy útiles en
su día y se tendrá presente su deseo por si hubiese
lugar á ello.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su o'oncimiento y
efectos.—Dios guarde á V. muchos años.—Madrid
28 de junio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central.
Joaquín .a de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
condestable mayor de segunda clase D. Sebastián
Maura Sánchez, en la que solicita abono de los
premios de constancia que dejó de percibir desde
1.° de julio de 1886 á diciembre de 1903, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Intendencia general de este Ministerio, ha
tenido á bien desestimarla.
De real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 28 de junio de 1912.
,TásÉ PIDAI
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general ele -Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo sido promovido al em
pleo de primer teniente de Artillería del Ejército,
por real orden del Ministerio de la Guerra de 26 de
junio del corriente ario (D. O. núm. 143), el segundo
condestable D. Juan Mora Soto, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer cause baja
en la Armada.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.--Madrid 28 de junio de 1912.
.TOSÉ PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
(,ircular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.)
se ha servido disponer no se dé curso á instancias
solicitando plazas de contramaestres de puerto,
ínterin no se anuncie en el DIARIO OFICIAL de este
Ministerio el concurso que prefija el artículo 16
del reglamento de dicho Cuerpo.
De real orden, comunicada por 1 sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efee
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
28 de junio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín N.' de Cincúnegui.




Circular. Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta
oficial de V. E. número 300, en la que manifiesta
las dudas que se ofrecen respecto á quién debe
abrir las libretas de máquina á la admisión del
personal de fogoneros procedente de tierra, toda
vez que el artículo 42 del vigente reglamento de
fogoneros nada determina, é interesando se dicte
una disposición que aclare tal extremo para poder
ajustarse en lo sucesivo á los preceptos reglamen
tarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido disponer que á los Estados Mayores de los
apostaderos es á quien corresponde abrir las libre
tas de máquina del personal de fogoneros á la ad
misión al servicio de este personal procedente de
tierra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos, y como resultado de su consulta.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28 de junio
de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor cantral,
Joaquín 111.° de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón,
licenciado, Luis Subirana Añino, en súplica de que
se le conceda el reenganche en el servicio por cua
tro años, con los premios y ventajas que determina
el articulo 2." del real decreto de 17 de febrero de
1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do disponer se conceda al recurrente el reengan
che que solicita, por reunir los requisitos preveni
dos y existir vacante de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeQtos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de junio de 1912.
El Genral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 211.11 de Cincúnegui
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Academias y escuelas
•
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado con
motivo de la autorización-pedida por el-teniente de
navío D. Claudio Aldereguía, encargado de lás ofi
ciales que estudian en París para ingehieros. nava
les; con el fin de poder asistir á las prácticas que
celebre la Escuela de Aplicación, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la Intendencia general de este Ministerio, se
ha servido conceder la autorización cori-espon
diente para poder asistir á las referidas prácticas
y disponer que á los mencionados oficiales se les
concedan los beneficios que otorga la real orden
de 8 de junio de 1906 (D. O. núm. 51, pág. 284) á
Jos. qiie destinados en el extranjero desempeñan
comisiones fuera del punto de su habitual residen
tia, (S sea el importe del billete de transporte y diez
ocho pesetas diarias como dietas, durante el tiem
po que. duren las .prácticas de la Escuela, donde
cür§an1 denominadas .
»e real orden lo digo á V. E. pata su conOci
iniento y. fines indieados.—Dios guarde á_ V. E. ii-m
üllos años'. Madri.d 1." de julio de 1912.
JosÉ PIDAL:
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada-.
St. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por D.a Mercedes de Iraola y Sáenz de Teja
da, .viuda dél teniente de navío Ti. Angel García de
Paredes, en súplica de que á sus hijos D. José Ma
ría y D. Pedro se les conceda plaza de gracia con
examen de suficiencia en las academias, S. M. el
Rey (q . D. g.), de conformidad con lo informado
por la Asesoría general y la Junta Superior de la
Armada, se ha servido desestimar lo solicitado por
no reunir las condicione' s que la legislación vigen
te previene para otorgar lo que se interesa.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á vuecen
cia muchos años.—Madrid 22 de junio de 1912.
josÉ PIDAL.
Sr. General ,Tefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz, para que haga llegar á conocimiento de la re
currente, que reside en dicha capital, calle Barrió
núm. 31.
Recompensas •
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la real orden del
Ministerio de Estado de 7 del corriente, remitiendo
copia de carta que aquel centro ha recibido por
mediación del Ministro Plenipotenciario de :>n
Majestad en Tánger, procedente de la casa naviera
alemana Oldemburg Portugiesische Dampfscheffs
Rhedereil dando•las gracias por el concurso p4res
tado por los Sres. jefes, oficiales y tripulación del
-
crucero Etiremodurct, en la extinción del incendio
que se declaró á bol:do del vapor Las Palmas, en el
puerto de Larache, perteneciente á la citada casa,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner se den las gracias al personal de referencia.
De_real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios -gtiarde á V. E. mtichos
años.-- Madrid 22 de junio de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armarla.
Sr. Presidente de la Junta cle OlaSificació y Re--
compensas de ja Armada.
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
ci rj •
"Sr. Comandante general de la escuadra de.ins:
trucción.
Excmo. Sr. Visto el expediente incoado soli
citud del coronel de Infantería de Marjria Enri
que Muñoz Sánchez, en súplica de recompensa por
su obra titulada 4:Recuerdos :d e la- tlittirria guerra
civil», y vistos los informes que acompaña á dicliú
expediente,. S. M..el Rey (q. D. g ); de .conformidad
con lo informado por la Junta de Clasificación y Re.:
compensas, se•ha servido- conceder á.dicho jefe la
cruz de tercera clase del Mérito Naval con distinti
xo blanco, sin pensión.
De real ordendo digo á V. E. para su (.on'oei
mientO y fines indicados.-.--:Dios guarde á V. E. mu
chos ailos.—Madrid 27 de junio de 1912.
,
JosÉ
Sr. General Jefe (lel E. M. central de la:Armada..
Sr. Presidente de .1a Junta de Clasificación y
Recómpensas de !a Armada.
Sr: Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
•
4. Exorno, Sr.: Visto el expediente incoado por
solicitud del teniente de navío D. Gabriel Rodrí
guez y García, en súplica de mejora de recompen
sa, en el sentido de que la pensión de la cruz del
Mérito Naval blanca de 1.a- clase que se le concedió
el año 1905, se le considere extensiva hasta su as
censo á general, S. M. di Rey (q. D. g.), de confov
midad con lo informado por la Junta de Clasifica
ción y- Recompensas, que aun considerando los
méritos, laboriosidad é inteligencia del mencionado
oficial, que lo hacen acreedor al mayor aprecio.,
teniendo op cuenta que la citada recompensa la
viene disfrutando desde hace yá siete años, y que
por la tanto plazo para solicitar mejora está
cumplido con exceso, se ha servido disponer se
manifieste al recurrente la imposibilidad de acce
der á lo solicitado por no encontrar fundamento
legal en que apoyarse, esperando de la laboriosi
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ocasión de ser nuevamente recompensado, si á ello
hubiese lugar.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 22 de junio de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Excmo. Sr.: Visto el expediente é informe que
lo acompaña; visto que por real orden de 13 de
mayo último se han adquirido al teniente de navío
D. Ignacio Fossi y Gutiérrez, cincuenta ejemplares,
por valor de nzil pesetas, de la obra de que es autor
titulada 4.".fratado de Topografía ; visto que en
este expediente no ha informado la Junta Superior
ni tampoco ha sido declarada de texto, á pesar del
informe que de ella hace la Junta de la Escuela de
Aplicación, S. M. el Rey (q D. g.), de conformidad
con lo informado por la ,Junta de Recompensas de
la Armada, se ha servicio disponer no ha lugar por
ahora á recompensa alguna, hasta tanto que por la
expresada Junta Superior, 'se declare ó nó de texto
dicha obra, para los alumnós de la nueva Escuela
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á. Y E. mu
chos años.—Madrid 22 de junio de 1912.
JosÉ PIDAI.
Sr. General ,Tefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
necompensas de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra, en real
orden comunicada de 21 del actual, dice á este
de Marina lo siguiente: •
((Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy
al Capitán general de la primera región lo siguiente:
En vista de la propuesta de recompensas formulada por
la Junta racultati va de la Escuela de Emnitación Militar
á favor del alumno de la misma, ca,pitán de Inrantería de
Marina don Domieiano Villalobos Belsol, (pie en el exa
men sufrido correspondiente al curso de 1910 á, 1911 ha
obtenido nota,media superior á diez puntos, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien concederle la cruz de clase del Mérito
Militar con distintivo blanco, como comprendido en el
párrafo 2 del artículo 44 del reglamento provisional
de la referida Escuela, aprobado por E. ( ). de 3 de diciem
bre de 1902 (C. L. núm. 289).
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á. V. E. para su conoci
miento y efectos.--Diosguarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
,JoaqUín.1 11.-4 de CincOzegui.
r, Inspector general de Infantería de Marina
Sofíores..„
Excmo. Sr.: Vistos los informes que acompaña
al expediente incoado por solicitud del alférez de
navío D. Francisco Alonso y Riverón, en súplica
de recompensa por los servicios prestados duran
te las prácticas llevadas á cabo en la brigada torpe
dista de Mahón, 5. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la ,Junta de Clasifica
ción y Recompensas, se ha servido disponer se
anote en la hoja de servicios de dicho oficial el
agrado con que se ha visto su laboriosidad y com
portamiento durante las referidas prácticas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 27 de-junio de 1912.
,TosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central do la
A rm ada.
Sr. Presidente de la ,Tunta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente generar de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial mí
mero 338, de 3 del actual. del Comandante general
del apostadero de Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central de la Armada, se ha servido conce
der al primer teniente de la Guardia Civil D. Pedro
Romero Basart, la cruz de primera clase del Mérito
Naval con distintivo blanco, sin pensión. por sus
servicios prestados á la Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y fines indicados.—Dios guarde á V. E.
muchos años. -Madrid 27 de junio de 1912.
Josl PIDAL.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central, de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificnión y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fo
rrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por el segundo teniente de la escala dem re
serva de Infantería de Marina D. Antonio Santisté
han Zabala, acompañada de un trabajo, en cola -
boración con el de su igual empleo D. Luis Amor,
titulado :s Guía práctica de Detall y Contabilid:id
para el sargento enpargado de compañía), en
eitud de que les sea declarado de utilidad, si pre
vio el examen oportuno, se considera aceptable,
S. Al. el Rey (q . D. g.), de acuerdo con la ,Tunta
Recompensas, quien ha emitido su parecer de Com--
pleta conformidad con lo informado por la ,Tefatu -
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ra de servicios de Infantería de Marina, se ha servirlo disponer que no ha lugar á la declaración de
utilidad de la citada obra; pero que teniendo en
cuenta lo laudable del propósito de sus autores,
que revela amor al servicio y buen deseo de ser
útiles al Cuerpo, se les manifieste el agrado con
que se han visto las tan apreciables condiciones
expresadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de junio de 1912.
JosÉ PIDALSr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Arniada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del capitán de la
Marina mercante, oficial del vapor correo Sagunto,D. Juan Maynar Duplá, en súplica de la cruz del
Mérito Naval por los servicios que expresa de con
ducción de correspondencia á tierra en Alhucemas,
y de los informes emitides por el Comandante de
Marina de Melilla y el Comandante del crucero
Carlos V; 8. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Junta de Clasificación y
Recompensas, se ha servido disponer se den las
gracias á dicho capitán, así como el agrado con que
la Marina ha visto el comportamiento del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.---Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 27 de junio de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el primer maquinista de la Armada 1). Vicente Lua
ces y Lamela, en súplica de que se le conceda la
permuta de la cruz de plata del Mérito Naval con
distintivo rojo de que se halla en posesión, por la
de 1.« clase de igual Orden y distintivo, S. M. el Rey
(q. D. g.), teniendo presente lo que dispone el ar
tículo 35 del vigente reglamento de la expresada
Orden, se ha servido a¿ceder á lo solicitado.
De real ordon lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 22 de junio de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el segundo contramaestre, graduado de
alférez de navío, D. Juan Sánchez Neira, en súplica
de que le sean permutadas las dos cruces del Mé
rito Naval, roja una y blanca la otra, de que se
halla en posesión, por las de ta de la misma Orden
y distintivo, S. M. el.Rey (g. D. g.), teniendo pre
sente lo que previene el art. 35 del reglamento vi
gente de dicha Orden, se ha servido acceder á lo
que se solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 22 de junio de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe de' E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey- (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas de la Armada, se ha servido
conceder á los marineros Manuel Crespo yJosé Bau
tista Antelo, de la dotación del Marqués de la Vic
toria, la cruz de plata del Mérito Naval con distinti
vo blanco, sin pensión, por su filantropía y pericia
demostrada en el salvan-lento de tres náufragos de
un bote del vapor Cabo de Agua, y que se traslade
este expediente á la Sociedad de Salvamento de
Náufragos, por si les considera acreedores á ser
recompensados por dicha Sociedad.
De real orden •lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados. -- Dios guarde á Y.E. mu
chos años.—MacIrid 22 de junio de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Arnda.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente remi
tido á este centro por la Dirección general de Na
vegación y Pesca, é instruido por la Ayudantía del
distrito marítimo de Luanco, con -motivo de los
servicios de salvamento que la tripulación del va
por Albo núm. 2, prestó á la del Cervantes; S. M. el
Rey (q. D. g.). se ha servido disponer se manifiesté
á V. E. que no ha lugar á recompensa, puesto que
del citado expediente no se deduce que el auxilio
haya sido prestado con riesgo del buque ni de la
vida de sus tripulantes; pero, no obstante, que se
remita el expediente á la Sociedad Española de
Salvamento de Náufragos, por si con arreglo á los
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Estatutos de la misma se hubieren hecho acreedo
res á algún premio.
De real orden lo digo á V. E. Para su conoci
miento y efectos.--: Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 25 de junio de 1912.
•TosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Presidente de la Junta_ de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
-Sr. Comandante genera] del apostadero de Fe
rro].
Material de artillería
Excmo. Sr.: En vista de la carta núm. 424, de 20
de junio corriente, del Presidente de la Junta de
gobierno del arsenal de la Carraca, en la que soli
cita la adquisición de municiones para ametralla
doras Nordenfelt de 25 mm., con el fin de contar
con un repuesto de las mismas, 8. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la 2.8 Sección (Material) del Estado Mayor cen
,
tral, ha tenido á bien disponer se interese del re
presentante de la compañía de dnacencia de las
Armas», en esta corte, las condiciones de precio y
plazo de entrega de 5.000 cartuchos cargados con
bala de plomo para la referida•arma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
oi,de, Marina, lo digo á. V. E. para su conocimiento
y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de junio de 1912.
El Gsneral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. General Jefe de la 2.8 Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Presidente de la .Junta de gobierno del arse
nal de la Carraca.
Sr. Representante de la compañía ,<Placencia de
las Armas».
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí
do sobre la necesidad de proveer al cañonero 13o
nifáz, en breve plazo, de los cargos del médico y
practicante, el cual eleva á este centro el Coman
dante general del apostadero de Cartagena, por
proponerse algunas alteraciones al instrumental
reglamentario, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Jefatura de servi
cios sanitarios, ha tenido á bien disponer que se
acepte el aumento de un termo-cauterio; debiendo
ser la mochila, modelo Sanidad Militar, la adapta
da en 20 de abril de 1£04 (B. O. núm. 48, págs. 462
y 463), cuya lista de efectos y coste, relaciona dicha
soberana disposición; sustituyéndose la bolsa de
socorro, modelo Sanidad Militar, por la cartuchera
de curación, modificada por Escribano.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de junio de 1912.
El General Jefe del Estado blayor central,
,Toaquín M.° de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la 2.8 Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. Jefe de servicios sanitarios de la Armada
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación de
General gerente del arsenal de Ferro], núm. 221
de 20 del actual, en que manifiesta que accediendo
á lo propuesto por el Jefe del ramo de Ingenieros,
ha dispuesto con carácter provisional que se dé de
baja un mareógrafo que tiene á cargo el maquinis
ta mayor de la casa de bombas del dique de San
Julián y se aumente en el inventario del maestro
de carpinteros del dique, S. M. el Rey (g. D. g.) ha
tenido á bien aprobarlo definitivamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
c,hos años. Madrid 28 de junio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central.
Joaqutn 111."cte eillealbegUi.
Sr. General Jefe de la 2.8 Sección (Material) del
E. M. central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro]
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder con cargo al concepto (Xertrechos,, del
capítulo 7.°, artículo único, un crédito de cuatro
cientas noventa y dos pesetas con tres céntimos
(492'03), que serán situadas á disposición del Jefe
de la Comisión de Marina en Europa, para satisfa
cer el flete y seguro hasta Ferrol, de un bote auto
móvil mandado adquirir por real orden de 24 de
mayo último, de la casa Thornycroft, con destino
al aviso Giralda.
De real orden lo manifiesto á Y. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de junio de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
:Excnio.-Sr.: S. M. el 'Rey' (q...D. )-.) ha tenido' á
bien conceder cOn cargo al -)ncepto
del cap. 7.0, artículo iliiieci,"un crédito (1( veintiocho
mit eltatrocient-a.q reintinttrer- pesetqs noventa cén
timos (28.429,90), para satisfacer á la Compañía.1.P1acencia de-las Armas:, el suministro -á la Marina
de 1.500 grana-das ordinarias de 57 mili, Norden
felt y 200 ídem de-segmentb de 57 mm. para cañón
Vickers de desembarco, con destino á los aposta
deros. de Cádiz, Perrol y Cartagenal_M ndadas•
adquirir por real ordón de 20 de febr-ero último
(D. O. núm. 53), cuyo material ha sido declarado
útil para el servicio y puesto sobre vagón en la es
táción del ferrocarril, y remitido á los expresados
apostaderos 'según se expresa en el certificado ex
pedido por el Jefe inspector de la .Marina,en la ,fá
brica de Place:ncia•de las Armas».-
De real orden lo manifiesto á Y. E. á los fines
consiguientes.—Dios guarde á V. E.- muchos años.
Madrid 24 de junio de 1912.
-_JosÉ PiDAL.
Sr. General Jefe (lel E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente.gener.alde Marina.
Sr. Representante de Ja compañía ':1--)lacé;ncia
de las Armasl.
Exorno': Sr.: -Dada (tienta dela carta oficial del
Comandante.genera.t (lel apostadero de. Cartagena,
nútpero 186, ele; 12 deI. mes-actual, en la que propo
liela venta del material inútil en el arsenal de la
Estación torpedista de Mahón; sin formalidades de
subasta, S. M. el Rey --(q, P. g.) ha tenido á bien
disponer que no iroceie a referida Venta en la
forma indicada, por oponerse á ello él. artículo 11;
de la vigente ley de Presupuestos, que prescribe
precisamente que la enajenación de esta clase de
material sea por concurso público, no estando fa
cultado el Gobierno para autorizarla por gestión
directa debiendo, por lo tanto, llevarse á_ Cabo la
justiprecia.ción del_ referido material, redactándose
las bases que-han de figurar en el pliego de condi
ciones con arreglo á las cuales se celebrará.el con
curso y remitirlo á este Ministerio para su aproba
ción-definitiva.-
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde á" V. E. muchos
años. Madrid 21 de junio de 1912.
.TosÉ PIDA!,
Sr. General .Tefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de. Car
tagena.




Excmo. Sr.: ( lomo yeso ltado de la instancia pro
movida por el ingeniero jefe de 1 •R clase de la A r
• 11
macla, D. Joaquín Ortiz de la Torre y Huidobro, en
'súplica de (pie se le c-oncedan dos meses de !icen
c,ia por enfe'rrno, parktomar 1-os. baños termales de
Caldas de Besaya (provincia.cle.Santander),- -y. te
niendo'en Cuenta que según el resultado del reco
rióciin.iento médico- fáéültativoses de absoluta
prescindible necesidad la coneesión de dicha li•Cen
cia, S. M. el Rey (g.. D. g.), de aeuerdo con la Jefa
tura de servicios de conátrüccio•es bavales,.ha te
nido á bien acceder á lo sóliéitado.—
De real-ordeá lo digo á V. E. para su conoci
miento y efeetos. -Dios guarde- á- V.' E. muchos
años.—Madrid 1." de jülio de 1912.
JosÉ PIDA!,
Sr. Crénetat ,Jefe de servicios de. construcciones
navales,
•
Sr. ..Comandante general cicil apostadero de Cá
diz.




Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por instancia de Adolfo Moreira Monaster y
Rosa González Bellón, en súplica de indulto á favor
de sus hijos respectivos los confinados- Gonzalo
Moreira González y Vicente Diaz Rey; S. M. M Rey
g:), de acuerdo con lo informado por él Con
sejo Supreino de Guerra y Marina en acordada
de 11 de los corrientes, ha tenido á bien desestimar
la pretensión de los interesados.
De real orden lo digo á V. E» para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de junio de 19.1*2.
JosÉ





Personal de la Sección de Hidrografía
Excmo. Sr.: Dada cuenta. al Rey (q. D. g.) de-la
comunicación del Jefe (le la (lo' hidrográfica,
respecto á los informes reservados y modelo á que
han de ajustarse los de los ayudantes delineadores
ascendidos á cuartos delineadores; vista la conve
niencia que os el establecer la formación de los an
tecedentes personales que permita formar juicio de
la capacidad de estos funcionarios, S. M., de acuer
do con lo informado por las Juntas Superior y
Clasificadojia de la Armada, se ha servicio aprobar
el modelo unido, y qup los informes reservados do
los delineadores constructores do cartas se rindan
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en las mismas épocas é igual forma que la de los
cuerpos patentados de la Armada.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de junio de 1912.
JOSÉ P1DAL
Sr. Presidente de la Junta Superior dela Ar
mada.
• Sr. Comandante general del apostadero de ize
rroi:
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Modelo de informes 'reservados pata delineadores cie'
Hidrografía, constructores de- cartas.
1 Conocimientos de matemáti
CaS y ciencias náuticas
'2 Manejo de instrumentos pro
fesionales
3 Delineación y trazado de car
..
- tas
4 Dibujo topográfico, hidrográ
fico y de paisaje
-5 Conocitnientos del arte foto
, gráfico ,
6 Idiomas
31uy bueno. Bueno, •Mediano.
Idem íd. íd.
Idem íd. !d.
'dem íd. íd. (2)
Tiene. No tiene.
Posee tal idioma. Traduce
tal idioma. No conoce nin
guno.
7 Conservación del material á
su cargo
8 Posesión de la Ordenanza en
lo que le compete
9 Otros ramos de Marina y va
ria ilustración La misma escalagradual quo
lo Valor para oficiales del Cuerpo
11 Talento General.
12 Carácter.




(1) Muy bueno.—El que demuestre tener mayores conoci
mientos que los comprendidos en los programas de examen
para cuarto delineador.
ktieno.—E1 que conserve los conocimientos demostrados á
su ascenso.
Mediano.—El que demuestre haber perdido los conocimien
tos exigidos á su ascenso.
(2) Muy bueno.--El que demuestre precisión y limpieza
en los dibujos examinados con lente.
Bueno.—E1 que demuestre precisión y limpieza en los di
bujos examinados-sin auxilio de lente.
Mediano.—E1 que no dibuje con la precisión y limpieza re
querida en los trabajos de este Centro.
Exámenes para maquinistas navales
Circular .—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Asociación
general de Maquinistas navales, se ha servido nom
brar vocal secretario constante de los cuatro tribu
n-alos de exámenes para las indicadas clases de la
Marina mercante y correspondientes al segundo se
mestre del corriente año de 1912, al primer maqui
nista naval I). Gregorio Pechuan y Serra, el cual
° deberá presentarse en la capital del apostadero ma
rítimo de Cartagena y antes del 1." de julio próxi
mo, en cuyo día han de :lar principio los actos de
referencia y con arreglo á lo dispuesto en la sobe
rana disposición del ramo de 8 (1c junio actual, in
serta en el DIARIO OFICIAL do esto Ministerio núme
ro 136, página 882,
Dereal órden lo digo á V. E. para su conoci
miento, cumplimiento y efectos.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 25 de junio de 1912.
JosÉ PIDAL
Si.. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
la corte.
Sr. General Jefe de constrticcione* naval**.
Sres. Comandantes generales de los ,aposta
dero.s.
Sres. Generales Jefes de los arsenales.
Sr. Presidente de la Asociación general de Ma
quinistas navales.
Al primer maquinista naval D. Gregorio Ve
chau y Serra,
Señores...
Reconocimiento de buques mercantes
Circular . —Excmo. Sr.: Aceptadas por él Go
bierno de la Gran Bretaña las bases para el esta
blecimiento de un convenio de reciprocidad en la
validez de los certificados,nacionales de pasaje
ros, S. M, el Rey (q. D. g.) 'se- ha dignado disponer
se publiquen esas bases, que son las siguientes:
1." Los certificados de reconocimiento expedi
dos á los buques españoles de pasajeros por las
autoridades de su país con posterioridad al 8 da
noviembre do 1911 con sujeción estricta al regla
mento vigente y sus anexos de 20 de octubre del
mismo año, serán reconocidos como válidos y „lega
,
les en los puertos de la Gran Bretaña.-
2•a Recíprocamente los certificados de recono
cimientos expedidos á los buques ingleses de pa
sajeros por las autoridades de su país, serán reco
nocidos como válidos y legales en los puertos de
España.
3.' Ha de tenerse en cuenta que esta recipro
cidad en la legalidad y validez de los certificados
se refiere sólo á los que estén expedidos por peri
tos oficiales directamente responsables ante 'los
Gobiernos respectivos, con exclusión, por lo tanto
de la sociedades clasificadoras que para otros fines
puedan autorizar los Gobiernos contratantes.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines clorrespondientes.—Dios guarde
á y. E. muchos años.—Madrid 21 de junio de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad eon lo propues
to por la Comisión de reglamentos internaciona -
les sobro seguridad en la navegación, y en vista
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de la necesidad que para los convenios de recipro-cidad de certificados con las patencias marítimas
sobre esa seguridad, ha de ser condición precisa
que estos certificados sean expedidos única y ex
clusivamente por los peritos oficiales directamente
responsables ante el Gobierno, se ha servido dis
poner que el inciso (a) del artículo 2.° de la circular
aprobada por real orden de 20 de octubre de 1911,
quede redactado como sigue:
4:(a) Los reconocimientos de buques de pasaje
ros se llevarán á cabo en todo caso por los peritos
oficiales nombrados en nuestros puertos y sólo se
rán válidos para nuestro Gobierno y los de las po
tencias marítimas convenidas 6 que convengan para
la reciprocidad de los certificados, los que por
aquellos funcionarios se expidan.
Para la aplicación de este precepto se estará á
la definicion que de buques de pasajeros dá la nota
inserta en la referida circular dca 20 de octubre de
1911.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos arios. Madrid 21 de junio de 1912.
JOSÉ P1DAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes militares de las provincias
ftlarítimas.
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la proposición del
Comandante de Marina de San Sebastián, de acuer
do con lo informado por las Juntas provinciales de
Pesca de aquella provincia y de Bilbao sobre la con
veniencia del establecimiento de determinadas zo
nas fuera de las seis millas de la costa. determina
das por meridianos y paralelos segúnla configura
ción de la misma, para que no se permita la pesca
c'on artes de arrastre más que en una de ellas en
cada año, quedando prohibida en las otras y se tur
ne siempre en el mismo sentido á fin de que cada
una de las zonas quede en completo descanso dos
años seguidos á semejanza de lo que con el mejor
resultado se viene efectuando en los países escandi
navos en las aguas internacionales comunales, pre
vios los convenios internacionales que procedan, y
todo ello con el más laudable propósito de contra
rrestar con el ensayo ,de esta medida la notable
disminución que se viene notan.do de ario en año en
ls riqueza pesquera del Cantábrico:
Considerando que el Gobierno en su deseo de
atender las aspiraciones manifestadas por los pes
cadores del Cantábrico y de la costa de Galicia,
ha hecho cuarto cabe en sus facultades prohibien
do_la pesca de. arrastre dentro de nuestras aguas
fiscales desde el Miño al Bidasoa:
Considerando que el establecimiento de aque
llas zonas y las reglas para la pesca en las mismas,
supone una reglamentación en aguas libres y que el
real decreto de 6 de marzo de 1908 prsceptúa que
no se tomen en consideración las peticiones que se
formulen sobre ampliación de la zona fiscal, dejan
do este asunto á la resolución de las conferencias
internacionales, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Dirección general de Na
vegación y Pesca marítima, se ha servido resolver
que se tome en consideración la proposición de re
ferencia á fin de que el delegado de este Ministerio
que en su día se nombre para la primera conferen.
cia internacional de pesca que haya de tener lugar
dé cuenta de estas aspiraciones, del mismo modo
que se ha dispuesto en varias ocasiones, que se
dará con-ocimiento á los futuros congresos interna
cionaies de las peticiones formuladas por pescado
res de ampliar nuestra zona fiscal en el Cantábrico
y en las rías gallegas.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.---Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 21 de junio de 1912.
JosÉ PIDAL
Sres. Director general de Navegación y Pesca
marítima.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por D. Severiano Zapico y Reymundo, 2.° médico
de la Armada con destino de dotación en el caño
nero Marqués de la Victoria, en súplica de cuatro
meses de licen-Jia por asuntos propios para Madrid
y Ribacleo, S. M: el Rey (q D. g.) se ha servido dis
poner se le conceda al referido 2.° médico dos me
ses de licencia para asuntos propios; no pudiendo
comenzar á hacer uso de la misma en tanto no sea
relevado en el buque en que actualmente presta
sus servicios, por el oficial médico de igual catego
ría á quien la superioridad tenga á bien d4ignar
para dicho efecto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de junio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín AL' (le Oincúnegui.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sr. Coñianclante general del apostadero de Cá
diz.
Si'.Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do„disponer que el 2.° médico de la Armada D. Luis
Figueras Ballester, que presta sus servicios en el
Hospital de Marina del apostadero de Ferro]. cese
-endicho_destinoi nombrándole de dotación para el
cañonero Marqués de la Victoria, en relevo del de
igual empleo D. Severiano Zapico, que desembar
ca--para hacer uso de licencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 efe junio de 1912.
El Directorgeneral de Navegación y Pesca marltima,
Adrian° Sánchez. •
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
me>
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Si'.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el primer practicante de la Arma
da D. Manuel Cereceda de los Ríos, con destino en
el apostadero de Ferrol, cese en la referida sección
y apostadero pasando destinado á la de Cádiz, para
cubrir la vacante que de su empleo existe en el úl
timo apostadero citado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
28 de junio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín H.' de Cincú,negui.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
- Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Ferrol.




NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Puertos extranjeros
k El Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Es
r tado, en real orden comunicada fecha 31 de mayo
último, dice á este de Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Representante de Méjico enesta corte en Nota fecha 29 del actual, dice á este
Ministerio lo que sigue:—Tengo el honor de poner
en conocimiento de V. E. que el Sr. Presidente de
la República, ha dispuesto que el puerto de SalinaCruz sea considerado como puerto comercial y or
dena mi Gobierno lo haga saber á V. E. como ten
go la honra de cumplirlo.—De real orden, comuni
cada por el Sr. Ministro de Estado, lo traslado á
V. E. para su conocimiento y efectos oportunos».
i Lo que traslado á V. S. para su noticia y consi
lguiente circulación en la provincia marítima de su
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mando.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 21 de junio de 1912.
El Directorgeneral de Navegación y Pesca marítima.
Adriano Sánchez .
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley de 13 de
enero de 1904, ha examinado el expediente promo
vido por D." Dolores González Martiñá, huérfana
del cuarto maquinista de la Armada D. Hipólito
González Balay, de estado viuda, en solicitud de
que se la conceda coparticipar en la pensión que
disfruta su hermana D. Eulalia.
Resultando que por real orden de 19 de diciem
bre de 1882 se concedió á D.' Dominga Martiñá y
Hermo, la.pensión del Montepío Militar de seiscien
tas veinticinco pesetas anuales en concepto de viu
da del cuarto maquinista de la Armada D. Hipólito
(Ionzález Balay;
Resultando que por real orden de 10 de marzo
de 1896 y por fallecimiento de dicha pensionista
ocurrido en '20 de junio de 1895 se transmitió aque
lla pensión á su hija y del causante D.' Eulalia
González Martiñá, de estado viuda, desde 14 de no
viembre del último citado año, cuya huérfana con
tinúa en el disfrute de la totalidad del beneficio;
(1onsiderando, que con arreglo á lo resuelto en
la real orden de 20 de marzo de 1888 C. L. núme
ro 160), la huérfana que se casa y enviudq no pue
de ser rehabilitada en el goce de pensión cuando
otro partícipe se hallase disfrutándola y que esta
disposición terminante para los casos de rehabili
tación, debe aplicarse con más razón en el presen
te, puesto que la recurrente nunca coparticipó enla pensión de que se trata, en razón á que en la
fecha del fallecimiento de su madre se hallaba ca
sada y enviudó en 1902, seis años después de haber
sido trasmitido el beneficio á su hermana doña
Fulana, que es quien la disfruta en la actualidad;Este Alto Cuerpo, en 19 del mes actual, haacordado desestimar la instancia de la interesada
por carecer de derecho á la coparticipación quepretende.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demásefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.----Ma
drid 27 de junio de 1912.
tlGeneral Secretario,
Federico de Madariaqa.Excmo. Sr. Comandante general del apostaderode Ferrol.
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ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOPITERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
Por acuerdo núm. 87 de esta Junta, de 29 del ac
tual, se saca por segunda vez á subasta pública con
sujeción á los pliegos de condiciones que se hallan
de manifiesto en la Secretaría de la misma, la lim-b
pieza y reparación de la madrona de la población
de San Carlos, por valor de dos mil doscientas
ochenta y nueve pesetas.
El remate tendrá lugar ante la Junta de Subas
tas que se constituirá en la Secretaria de la Comi
o
saría de esto establecimiento el día 29 do julio pró
ximo á la una de su tarde, rigiendo para la misma
lo expresado on los anuncios insertos en la Gaceta
de Madrid núm. 144 de 23 de mayo último, Boleti
nes Oficiales de las provincias de Cádiz, Sevilla y
Málaga núms. 118,125 y 125 de 24,25 y 27 de dicho
mes y DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina nú
mero 1-)40 de 29, en cuyos periódicos se insertará el
presente anuncio.
Carraca, de junio de 1912.
El Secretario,
Manuel Calderón.
/mp. del Mialaterio de Marina.
